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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 
Presento la tesis titulada ““Datamart para la administración de las cuentas por 
cobrar del Grupo Vega Distribución S.A.C.”. 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamente de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado de Bachiller en 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada “César Vallejo” Sede Lima 
Norte. 
 
Esta investigación busca determinar la influencia de un Datamart en la 
administración de las cuentas por cobrar del Grupo Vega Distribución S.A.C., con 
el objetivo de mejorar la administración de las cuentas por cobrar en la empresa 
en mención, la cual consta de 7 capítulos: Introducción, Método, Resultados, 
Discusión, Conclusión, Recomendaciones y Anexos. 
 
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 
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La presente investigación comprende la creación e implementación de un 
datamart para la administración de las cuentas por cobrar del Grupo Vega 
Distribución S.A.C.  
 
El objetivo principal fue determinar la influencia de un datamart para la 
administración de las cuentas por cobrar del Grupo Vega Distribución S.A.C.; y los 
indicadores a medir fueron tasa de morosidad y porcentaje de saldo por 
antigüedad orientados ambos a la dimensión seguimiento de la cartera. 
 
En la presente investigación se utilizó la metodología Hefesto para la creación del 
datamart, como motor de base de datos Microsoft SQL Server y la herramienta de 
inteligencia de negocios: Tableau. 
 
Se concluyó que la implementación del datamart, disminuyó en un 3,4% la tasa de 
morosidad y en un 2,16% el porcentaje de saldo por antigüedad. Por ende, la 
implementación de un datamart mejoró la administración de las cuentas por 









PALABRAS CLAVE: Administración de cuentas por cobrar – Metodología Hefesto 










The present investigation includes the creation and implementation of a datamart 
for the management of accounts receivable of the Vega Distribución S.A.C. 
The main objective was to determine the influence of a datamart for the 
management of accounts receivable of the Vega Distribución S.A.C.; and the 
indicators to measure were non-performing loans ratio and percentage of seniority 
balance both oriented to the portfolio monitoring dimension. 
In the present research, the Hefesto methodology was used for the creation of the 
datamart, such as Microsoft SQL Server database engine and business 
intelligence tool: Tableau. 
It was concluded that the implementation of the datamart decreased the default 
rate by 3.4% and the balance percentage by seniority by 2.16%. As a result, the 
implementation of a datamart improved the management of accounts receivable of 
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